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E L P R I M A D O A B S O L U T O D E C R I S T O E N E L 
P E N S A M I E N T O L U L I A N O (•) 
L a s dos mas grandes c o n q u i s t a s del p e n s a m i e n t o f r a n c i s c a n o , h a 
escr i to el P . G e m e l l i , 1 son las tesis de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i o n de 
Marfa y del p r i m a d o abso luto de Cr i s to . 
A b a n d e r a d o s de las dos tes is , el B t o . R a m o n L l u l l y D u n s S c o t . 
Al D o c t o r Sut i l se le h a r c p r e s e n t a d o e s c u c h a n d o al D o c t o r I l u m i -
n a d o , q u e , en u n a ca tedra de la Univers idad de Par i s , def iende la C o n -
c e p c i o n I n m a c u l a d a de M a r f a . 2 Y L o n g p r e , ve c ier ta i n f l u e n c i a lu l iana 
en la d o c t r i n a c o n c e p c i o n i s t a de S c o t . s 
E n lo q u e al P r i m a d o abso luto de Cristo se re f icre , podra el l e c t o r 
m i s m o deduc i r a cua l de los dos D o c t o r e s p e r t e n e c e el c a u d i l l a j e . 
Tes i s es esta m e d u l a r en la T e o l o g f a del Rto . R a m o n L l u l l , y s in 
la c u a l , a nues t ro j u i c i o , toda la cr i s to logia y la m a r i o l o g i a del D o c -
tor I l u m i n a d o perdcr ia su v igoroso c a r a c t e r , su sel lo t i p i c o . S e a cual 
fuere el c a m i n o que s iguio nuestro B e a t o para l legar a la c u m b r e del 
P r i m a d o abso luto de Cr i s to , lo c ie r to es que uno se i m a g i n a a este 
i n t r e p i d o peregr ino del p e n s a m i e n t o , e x c l a m a n d o a lborozado desde 
a q u e l l a a l tura : «He aqui el p a n o r a m a que i b a s o i i a n d o . . . » 
S o l o u n a s p a l a b r a s , para ac larar b i e n el sent ido de la c u e s t i o n . 
No se p r e g u n t a si el V e r b o se h u b i e s e e n c a r n a d o , a u n q u e A d a n n o 
h u b i e s e p e c a d o ; s ino que se p r e t e n d e aver iguar por que se e n c a r n o 
r e a l m e n t c el V e r b o en el orden a c t u a l . E l m o t i v o p r i m a r i o de la E n -
(*) Invitados por el Director de tEstudios Lulianos> a publicar, cn esta misraa 
revista nuestra tesis doctoral de Teologia, escrita sobre Christologia lultiana, en b r c -
ve, saldra, D. m., un estudio mas exhaustivo del tema del presente articulo. 
1 II Francescanesirno, V I I ' ediz., Milano, 1956, 6 0 . 
* Son corrientes las litografias, dondc aparecen, de la manera expresada, los dos 
grandes teologos medievales. 
* Lulle (Raymond), Dictionaire de Theologie Calholique,W, Paris, 1926, cols. 
1127-1129 . 
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4 Como cntientlan la fiesta de Cristo Rey los autores de las diversas sentencias 
acerca del fin principal de la Encarnacion, cfr. Hugon, 0 . P. «La fete de Jesus-Christ 
Roi et le motif de l ' Incarnation>, lieuuc Thomiste, sep.-oct. 1927, p. 339-349 . Por la 
sentencia escotista, P. Chrysostome, O. F . M. , «La fcte de Christ-Roi et le motif de 
lTncarnation>, Etudes Franciscaines. lom. 40 , pag. 459-480 , y 595 -611 . 
5 <Venit Filius hominis quacrere et salvum facere quod perierat», Luc . 19, 10. 
6 Suarez atlmite una sentcncia rnedia, conciliadora de las otras dos, diciendo 
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c a r n a c i o n , ,;i'ue la r e d e n c i o n dcl genero h u i n a n o , o h u b o otra causa 
i n d e p c n d i c n t e de la r e d e n c i o n ? Se t ra ta , pues , n o de e s t a b l e c e r u n a 
h ipotes i s v a n a , inut i l , s ino de invest igar la causa p r i n c i p a l del h c c h o 
mas i m p o r t a n t c de nuestra r c l i g i o u . So lo e n t o n c e s p o d r e m o s c o n o c e r , 
con toda la p e r f e c c i o n posible a nuestro e n t e n d i m i e n t o , la p e r s o n a 
de J e s u c r i s t o ; solo e n t o n c e s p o d r c m o s p e n e t r a r el verdadero c o n c e p t o 
de la rea leza del V e r b o h u m a n a d o . 1 
^Que p iensan los D o c t o r e s ca to l i cos? T o d o s , fundados en m u c h o s 
tex tos de la Sagrada E s c r i t u r a , a f i rman que el V e r b o se h izo c a r n e 
p a r a r e d i m i r n o s . 6 T o d o s a f i rman, i g u a h n e n t e , que la r e d e n c i o n n o 
fue el u n i c o m o t i v o de la E n c a r n a c i o n , pues tanto la Sagrada E s c r i -
tura c o m o los S a n t o s Padres , nos o f r e c e n una gran var iedad de 
m o t i v o s . 
P e r o ent re tantos m o t i v o s , <;hay a lguno que deha dec irse p r i m a r i o , 
p r i n c i p a l , del cual d e p c n d a , r e a l m e n t e , la e n e a r n a c i o n del V e r b o , y 
que por t a n t o h a y a de cons iderarse la verdadera causa de la e x i s t e n -
c ia de J e s u c r i s t o ? 
Aquf e m p i e z a la d ivergenc ia entre los autores . Unos af i rman que 
la r e d e n c i o n fue la causa «s inc qua n o n » de la E n c a r n a c i o n , y q u e , 
por c o n s i g u i e n t e , el V c r b o no se h u b i e r a e n c a r n a d o , si Adan n o h u -
b iese c a i d o . L a l l a m a r e m o s s e n t e n c i a negativa: (No se hubiera encar-
nado...) C o m o se v e , la e x i s t e n c i a de Jes i is o c u p a un lugar s e c u n d a -
r io en los derechos d iv inos , puesto que esta subordinada a la cafda 
de nues t ro p r i m e r p a d r e . Encarnacion para redencion. 
L a otra s e n t e n c i a , que l l a m a r e m o s afirniativa: (Se hubiera encar-
nada aunque Addn no hubiera pecado...) ex ige para J e s u c r i s t o el pr i -
m e r pues to en el orden l o g i c o de los decre tos d iv inos . D i o s , en su 
o b r a «ad e x t r a » , quiso ante t o d o , a J e s u c r i s t o , y para e l lo y para E J 
( J esucr i s to ) cred el m u n d o . (Creacion para Encarnacion). L a ca ida de 
Adan n o hizo mas que ahadi r al J e s u c r i s t o ya e x i s t e n t e en los d iv inos 
d e c r e t o s , el duro cargo de R e d e n t o r . 0 
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P r i m a d o abso luto de Cr i s to , p u e s , vale t a n t o c o m o dec i r que J e s u s , 
en la e sca la de los seres , es el p r i m e r o , n o solo en c u a n t o a la d igni -
dad, s ino en c u a n t o a la e x i s t e n c i a l o g i c a en los d e c r e t o s d i v i n o s . 7 
P a r a c e h i r n o s al so lo p e n s a m i e n t o del B t o . R a m o n L l u l l , n o nos 
d e t e n d r e m o s p o r a h o r a en las d isquis i c iones de los teo logos de los 
siglos X I I y X I I I , re la t ivas a n u e s t r a c u e s t i o n . 
No digo mas s ino q u e n o puede hab larse de una sentencia tradi-
cional en a q u e l l o s siglos en c u a n t o a nuestra c u e s t i o n . 8 L a s o l u c i o n 
era l i b r e y d iversa . Ni l a autor idad del m a e s t r o , el f a m o s o «magis ter 
d i x i t » , o b l i g a b a a n i n g u n d isc ipulo a p r o n u n c i a r s e en favor de u n a u 
otra s e n t e n c i a . S t o . T o m a s y San B u e n a v e n t u r a d e f e n d i e r o n la opi -
n i o n c o n t r a r i a a la de sus respec t ivos famosos m a e s t r o s , S . A l b e r t o 
M a g n o y A l e j a n d r o de H a l e s . Y para que se vea si ya en el siglo X I I I 
t en iase por s o l i d a m e n t e basada en la Sagrada E s c r i t u r a la d o c t r i n a de 
la E n c a r n a c i o n i n d e p e n d i e n t e de la ca ida de A d a n , baste el s igu iente 
d a t o , cur ioso por c i e r t o . E l gran maes t ro de Santo T o m a s , S a n A l b e r -
to M a g n o , se i n c l i n a a la s e n t e n c i a a f i rmat iva , p o r q u e la c ree m a s 
c o n f o r m e a la piedad de la fe «pietat i fidei»,9 que val ia t a n t o , en el 
m o d o de h a b l a r de e n t o n c e s , c o m o dec i r c o n f o r m e al t e s t i m o n i o de 
la E s c r i t u r a y de los S a n t o s P a d r e s . 1 0 Y en c a m b i o , S a n B u e n a v e n t u r a , 
despues de s i n c e r o s e logios a la s e n t e n c i a a f i rmat iva , abraza la n e g a -
t i v a , p o r p a r e c e r l e <magis concordare pietati fidei> , u c o n c o r d a r mas 
c o n l a p iedad de la f e . A m b a s s e n t e n c i a s , pues , se l e v a n t a b a n a j u i -
c io de los t e o l o g o s del s. X I I I , sobre la r o c a firme de la d o c t r i n a de 
la Ig les ia . 
E l a fan de los teo logos de a m b o s b a n d o s de t e n e r un b u e n caudi -
que Dios quiso ante todo la Encarnacion, y para que esta tuviera lugar quiso permitir 
el pecado (De Incarnatione, D. V, Sec. II, n. 16). No obstante en su tratado De Ange-
lis, posterior al De Incarnatione, afirma: «Nunca pude adherirme a aquella sentencia 
(la negativa), y asf absolutamente opino que aunque Adan no hubiese de pecar, se 
hubiera hecho la union del Verbo en la naturaleza humana» (De Angelis, L. VI I , c. 
X I I I , n. 9 ) . 
' Cfr. tPrimaute de N. S. J. C. et motif de VIncarnatiom, en «Etudes Francis-
caines>, t. 3 3 , p. 2 2 y siguientes, y p. 2 8 9 y siguientes; t. 3 5 , p. 5 4 7 ss. 
* Cfr. MICHEL, tDictionaire de Theol. Catholiquo, vol. V I P , col. 1 5 0 1 . 
• I I I Sent . D . 2 0 , a. 4 . solut. 
1 0 P . Chrysostome, «Etudes Franciscaines», vol. 3 4 , p. 4 8 7 , (nota) . 
1 1 I II Sent . D. 1 , a. 2 , q. 2 . concl. 
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l l o , ha h e c h o que la s e n t e n c i a negat iva se h a y a venido l l a m a n d o 
tomista, y la a f i rmat iva , cscotista. 
Mal p a l a d i n para la p r i m e r a resul ta Santo T o m a s , pues n o es nada 
di f ic i l d e m o s t r a r que pae ta m u c h a s v e c e s c o n el a d v e r s a r i o . 1 2 
Y en c u a n t o a E s c o t o , adal id de la segunda s e n t e n c i a , p o d e m o s 
af i rmar que n o hizo s ino d e f e n d e r la b a n d e r a que R a m o n L l u l l l e v a n -
tara aiios a n t e s . 1 3 
A n t e s de e n t r a r en la f rondosa se lva de los t ex tos l u l i a n o s , seanos 
p e r m i t i d a u n a a d v e r t e n c i a a aquel los adversar ios de n u e s t r o D o c t o r 
que le n i e g a n todo m e r i t o en la p r e s e n t e c u e s t i o n , t a c h a n d o l e de 
o p t i m i s t a al a f i rmar la n e c e s i d a d de la E n c a r n a c i o n en la h ipotes i s 
de la c r e a c i o n . A los ta les podrfa aconse ja rse no ya que l e y e r a n las 
br i l l antes defensas que de la d i v i n a l i b e r t a d en el p e n s a m i e n t o lu l ia -
n o h a n h e c h o el P . P a s q u a l , 1 1 el P . L o n g p r e , 1 5 e t c , s ino s i m p l e m e n t e 
q u e h o j e a r a n los escr i tos del B e a t o (ya que a lguno conf iesa i n g e n u a -
m e n t e n o h a b e r l o h e c h o ) ; pues e l D o c t o r I l u m i n a d o d e s v a n e c e , c o n 
luz p r o p i a , las a p a r e n t e s t i e n i e b l a s de a lgunos pasa jes s u y o s , n o c a n -
sandose de repet i r q u e en D i o s «las obras ad extra n o son n e c e s a -
r i a s » , 1 6 s ino que obra « c o m o el a g e n t e que l i b r e m e n t e y a su arb i t r io 
causa el e f e c t o » ; 1 7 que «Dios t i e n e su vo luntad l i b r e , n o o b l i g a d a » , 1 8 
n Cfr. F B . R I S I , <Sul motivo primario deWIncarnazione del Verbo>, tomo I I . 
Todo este tomo estii dedicado al estudio del pensamiento de Sto. Tomas acerca de 
nuestra cuestion. 
E l P. Chrysostome, en «Etudes Franciscaines» (tom. 34 , p. 495) hace notar la 
dificultad de conciliar varios textos de Santo Tomas con la conclusion: «Sin el pecado 
de Adan, no hubiera tenido lugar la Encarnacion». Ciertisimo que el Doctor Angelico, 
en muchos lugares, concede probabilidad a la sentencia afirmadva. Trata explicita-
mente la cuestion cn III Sent . , D . 1 , a. 3 . - S u m . Theol . P. I I I , q. I, a. IV . «Temperata 
doctrina Sancti Thomae» es como llama HONORATO DEL V A L , la postura de Sto. Tomas 
en la presente cuestion (<De Verbo Incarnato>, pp. 168-170) . 
1 1 Puedcse ver la doctrina de SCOT en «III Sent . D . VII , Q . 3 , Report . oxon, 
Q . 4 , et d. 19>. Igualmente en Summa Theol . (Montefortino) tom. V, trac. I , 2 . I , 
a. 3 . Entre los Escotistas descuella FRASSEN. Vcase su obra <Scotus Academicus> (Ro-
mae 1901) editio nova, t. VI I , Disput. I, a. I I I , Sect . I I I , 2. I. T a m b i e n , MASTRIO. 
disp. 4 , Q . I , e tc . 
" Vinditiae lullianae, tom. IV , c. VIII (Avinon, 1778 ) . 
1 5 «Lulle Raymond> (Dictionaire de Theol . Cath.) tom.c i t . , col. 1126 (Paris, 1926 ) . 
1 6 L. de principiis Theologiae. P. I, D . I I I , C. 3 . 
17 Disputatio Raymundi et Hamar. P. I I , c. 1 , n. 3 . 
1 8 L. contra aliquorum philosophorum et eorum sequacium opiniones erroneas et 
damnatas a ven. P. D. Episcopo Parisiensi, c . 2 1 , n. 2. 
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y que en sus a t r ibutos «no tendrfa p e r f e c c i o n , si h i c i e r a o creara algo 
por n e c e s i d a d » ; 1 9 y por c o n s i g u i e n t e , «que n o p u e d e probarse de 
n e c e s i d a d que D i o s se h a y a e n c a r n a d o , ya que tal e n c a r n a c i o n n o es 
n a t u r a l , ni h a y nada que pueda obl igar a D i o s a revest i rse de nues t ra 
h u m a n a natura leza» . 2 0 
I n t e n t e m o s a h o r a seguir al D o c t o r I l u m i n a d o a traves del f lor ido 
vergel de su c r i s to logfa . D e i n t e n t o digo seguir, pues es b ien c la ro 
que el B e a t o , cual devoto r o m e r o i n c a n s a b l e , h u b o de pisar m u c h o s 
senderos en los c a m p o s de la T e o l o g i a para l l egar al P r i m a d o a b s o l u -
to de J e s u c r i s t o . L a i n d e p e n d e n c i a , y casi dirfa santa anarqufa del 
p e n s a m i e n t o l u l i a n o , n o la lograrfa el B e a t o , segiin p a r e c e , s ino p o c o 
a p o c o y al p r e c i o de duros es fuerzos . E n sus p r i n c i p i o s , fa l to todavfa 
de a q u e l l a v igorosa a u t o n o m i a que tanto nos de le i ta y a d m i r a , n o 
tendr ia m a s r e m e d i o q u e seguir las sendas ya b ien definidas y s e h a l a -
das por la b e n d i t a p l a n t a de tantos sabios en el decurso de los s ig los ; 
p e r o p r o n t o le v e m o s , i n q u i e t o y sohador , de jar el c a m i n o c o m u n , 
al m e n o r i n d i c i o de a lguna be l l eza n u e v a , y vagar en b u s c a de n u e -
vos h o r i z o n t e s , p o r c a h a d a s y a l turas d e s c o n o c i d a s , v i rgenes t o d a v i a 
de h u m a n a s h u e l l a s . 
E s , e x a c t a m e n t e , lo que le paso en la presente c u e s t i o n . Al p r i n -
c i p i o , no ve en la E n c a r n a c i o n del V e r b o otra f inal idad ni otra causa 
q u e la R e d e n c i o n . S igue la m a n e r a c o m i i n de subordinar a la r e p a r a -
c i o n de la h u m a n i d a d ca ida y p r e v a r i c a d o r a la e x i s t e n c i a de J e s u c r i s -
t o . V e a s e lo que e s c r i b i o , h a c i a el aho 1 2 6 9 , en el Libro dei Gentil: 
«Dios es h o m b r e a causa de la R e d e n c i o n » . 2 1 Y p o c o despues , h a c i a 
1 2 7 0 , en o t ra de sus obras p e r t e n e c i e n t e s a la p r i m c r a e p o c a de su 
ac t iv idad l i t e rar ia , el L. de Contemplacion, se e x p r e s a c o m o s i g u c : 
«Vues t ra v e n i d a ( S e h o r ) y la e n c a r n a c i o n que l levaste is a c a b o en 
n u e s t r a S e h o r a , es c o n m u y grande o r d e n a c i o n y con gran m o t i v o , L a 
causa y razon que tuvis te is , S e h o r , de t o m a r c a r n e h u m a n a , fue por 
m o t i v o de la h u m a n a natura leza que habfa ca ido en p e c a d o en A d a n 
por causa de la d e s o b e d i e n c i a para c o n V o s . Y para que la h u m a n a 
natura leza fuese r c c r e a d a , quis is te is ven i r a este m u n d o para purif i -
1 9 Ars compendiosa inveniendi veritatem. D. III , P. I I , q. 30 . 
2 0 Lib. de ascensu et descensu intellectus. D. I X , in titulo cQuod Deus sit incar-
natus» (Palniae Majoricarum, 17-H). 
" Lib. I I I , art. V I , edic. J . Rossello, Palma de Mallorca, 1 9 0 1 , 173. 
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car la del p e c a d o or ig ina l . H a b e i s quer ido que en vuestra E n c a r n a c i o n 
h u b i e s e razon y c a u s a , y tanto c o m o fue g r a n d e m e n t e n e c e s a r i a la 
r e c r e a c i o n h u m a n a , otro t a n t o f u e grande la causa que tuvis te is de 
t o m a r c a r n e por a m o r n u e s t r o » . 2 2 «Si el p e c a d o de Adan n o fuese 
g e n e r a l , V o s , S e h o r , no h u b i e s e i s t en ido o c a s i o n de t o m a r c a r n e y ser 
h o m b r e , y si n o h u b i e s e i s sido h o m b r e , los h o m b r e s n o p o d r i a n en 
la g lor ia ser tan b ien glor i f icados c o r p o r a l m e n t e c o m o lo seran s i e n d o 
V o s h o m b r e » . 2 3 C o m o se v e , el B e a t o no s o l a m e n t e af i rma que la 
R e d e n c i o n fue la causa de la E n c a r n a c i o n , s ino que s u b o r d i n a a la 
R e d e n c i o n el a r g u m e n t o de la g lor i f i cac ion del c u e r p o de los b i e n a -
venturados por m e d i o de la h u m a n i d a d de C r i s t o , m i e n t r a s que A l e -
j a n d r o de Hales h a b i a ya esgr imido este m i s m o a r g u m e n t o para p r o -
b a r la E n c a r n a c i o n i n d e p e n d i e n t e del p e c a d o de Adan . No h a y duda , 
y lo p r u e b a n m u c h o s t e x t o s , que R a m o n L l u l l sos t iene en el L i b r o 
de C o n t e m p l a c i o n la s e n t e n c i a n e g a t i v a . D i c e e x p l f c i t a m e n t e : «Si el 
p e c a d o de Adan n o fuese g e n e r a l , V o s , S e h o r , n o os hubiese i s e n c a r -
n a d o » . 2 4 Asi seguira p e n s a n d o por espac io de dos lus tros . 
Si b ien p r u e b a la E n c a r n a c i o n por razones que seguira e s g r i m i e n -
do , y c o n mas b r i o , c u a n d o h a y a c a m b i a d o de p a r e c e r , para n e g a r 
q u e sea la r e d e n c i o n la causa de la E n c a r n a c i o n , puede af irmarse que 
2 2 «.. .vostre aveniment e la encarnacio que prengues en nostra dona, molt es ab 
gran ordonacio e ab gran rao: car enans que vos vos encarnassets, volgues aver occasi6 
per la qual aguessets rao e occasio de pendre carn humana. La occasio e la rao que 
vos, Senyer Deus, agues de pendre carn humana, si fo per rao de la natura humana 
que caec en peccat infernal en Adam, per rao de la desobediencia que ac en vers vos. 
On, per tal que la natura humana fos recreada, volgues vos venir en est mon per pu-
rificar aquella del peccat original. On, beneyt siats vos, Senyer Deus, qui avets volgut 
que en vostra encarnacio aja rao e occasio: e aitant com fo gran necessaria a la natu-
ra humana recreacio, aitant fo gran la occasio que vos agues en pendre carn per amor 
de nos>. E d . Obras de Ramon Llull , Vol. I I , T o m . I, cap. 5 4 , n. 1-3, Mallorca, 
1906 , 277 . 
a * «Sil peccat d Adam no fo6 general, vos, Senyer, no agrets occasi6 que us en-
carnassets ne fossets home, e si vos no fosscts home, los homens no pogren en gloria 
tam be gloriejar corporalment com faran per so car vos sots home. On, per tal que 
vos siats dreturer a home en gloria, es significat que home glorieja en vos corporal-
ment veent e oent vostra humana natura. On, per tal que vos aguessets occasio de 
esser home per esser dreturer a home, es significat quel peccat dAdam es general», 
Edic . c i t . , vol. V , tom. IV , cap. 183 , mim. 8 , Mallorca, 1 9 1 1 , 134 . 
2 4 Ibidem. 
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en estos pr in icros aiios de su p r o d u c c i o n l i t e rar ia , no desl iga los 
c o n c e p t o s de e n c a r n a c i o n y de r e d e n c i o n . 
,/Cuando y c o m o se verif icd el c a m b i o de opinidn en el p e n s a -
m i e n t o del D o c t o r I l u m i n a d o ? P a r e c e puede aceptarse la opinidn d e l 
D r . E i j o y G a r a y , Obispo de Madr id , segun la cual el c a m b i o se p r o -
dujo alla por el aiio 1 2 8 5 , f e c b a en que escr ibid el l i b r o de <Els cent 
norns de Deu>, p r i m e r a obra en que el B e a t o def iende c lara y t e r m i -
nantemente . el P r i m a d o absoluto de Cr i s to . E n n i n g u n o de los l ibros 
que L l u l l e s c r i b i r a a par t i r de esta f e c h a a p a r e c e r a ya el c o n c e p t o de 
E n c a r n a c i o n para la R e d e n c i d n , y cn m u c h a s obras c o m b a t i r a d icho 
c o n c e p t o c o n a b u n d a n t e s a r g u m e n t o s . 
,/Fueron causas in ternas o ex ternas las que d e t e r m i n a r o n el c a m -
bio? C r e e m o s que son de arnhas c lases . No es d i f i c i l , t e n i c n d o ante 
los o jos los escr i tos del B e a t o , ver c o m o apoyado en sus p r i n c i p i o s y 
a l e n t a d o por su sano o p t i m i s m o va g a n a n d o a l tura de un m o d o gra-
dual , hasta e n c o n t r a r s e a las puertas m i s m a s del s a n t u a r i o , cerradas 
t o d a v i a , del P r i m a d o a b s o l u t o de J e s u c r i s t o . E s t a era la m e t a a donde 
debia l l egar , casi por n e c e s i d a d . «Esta tesis — e s c r i b i a m o s h a c e unos 
aiios al D r . E i j o y Garay— n o podia m e n o s de dar finalmente c o l o r y 
sabor — sabor y co lor de fruto m a d u r o — a toda la c r i s to log ia y m a r i o -
logia lu l ianas» . 2 5 
P e r o , a este p e r e g r i n o , que l leva polvo de mi l senderos y a ta jos , 
(jque m a n o le f ranqued el u m b r a l del m i s t i c o s a n t u a r i o , en donde 
pudo finalmente p e n e t r a r c o n tanto a n h e l o y tanto fervor? Mas c l a r o : 
( jQuien desligd en su p e n s a m i e n t o los c o n c e p t o s de e n c a r n a c i d n y de 
r e d e n c i d n , para que por fin pudiera e n t o n a r l i h r e m e n t e su m a g n i i i c o 
h i m n o a J e s u c r i s t o , p r i n c i p i o y razdn de todas las cosas , a J e s u c r i s t o 
que o c u p a el p r i m e r lugar en los div inos d e c r e t o s , p r e d e s t i n a d o 
2 5 Al lector que quiera seguir la trayectoria de esta evolucion del pensamiento 
luliano le remitimos a nuestra tesis doctoral, que, como hemos dieho antes, sera pu-
hlicada en esta revista, o al trahajo del eitado D R . E I J O Y GARAV, <La fmalidad de la 
Encarnacion segun el Beato Raimundo Lulio> flievista Espaiiola dc Teologia, cuad. 2, 
ahril-junio, 1942 ) . Es , por cierto, al autor de ese articulo a quicn cahe el merito de 
haher sido el primero en descuhrir dieha evolucion. Pues, si bien la habiamos demos-
trado, con abundancia de textos en nuestra tesis doctoral escrita cinco o seis aiios 
antes de que aparecicra el trabajo del Dr. Ei jo, es cierto que la descubrimos solo des-
pues de que el erudito Obispo de Madrid hablo de ella, en carta particular, dirigida a 
nuestro llorado P. Iiartolome Salvii, T . O. II. Cuique suurn. 
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antes de toda previs ion de p e c a d o ? E s c ie r to que antes de e l , en el 
p r i n c i p i o del s. X I I , el Abad R u p e r t o y H o n o r i o de A u t u n h a b f a n p r o -
p u e s t o la cues t ion y q u e , al m e n o s H o n o r i o la h a b i a resue l to en s e n t i -
do a f i r m a t i v o . 8 6 Igual h i c i e r o n despues Alber to Magno y A l e j a n d r o de 
2 6 Ult imamente el P. Egidio M. Caggiano, O- F . M., en un articulo De menle 
Ioannis Duns Scoti circa ralionem Incarnalionis (Antonianum, X X X I I . 1957 . 3 1 1 - 3 3 4 ) 
escrihe: tQuaestio de ratione incarnationis ex professo prinw proposita est a Ruperto 
Abbtite Tuiticnsi (1135). Auctor asserit peccatum primi hominis causam fuisse quare 
Filius Dei carnem induit passibilem. Quaerit lamen utrum Filius Dei venisset in mun-
dum, utique, in carne intpassibili. si homo non peccasset. 
Responsio auctoris est omnino affirmativa. 
Rupertus igitur tenel redemptionem generis humani non csse incarnationis rationem 
seu jinem neque unicttm neque praccipuum et ideo tenuisse censendus est Verbum incar-
natum fuisse, utique tamquam caput et regem Angclorum et hominum, etiam si homo 
non peccasset. 
Clariore modo rem pertractavit Honorius Auguslodunensis (primo med. saec. XIII). 
Tractatus exhibeturper modum dialogi inter discipulum et inagistrum. Quaerit disci-
pulus: <Utrum Christus incarnaretur, si homo non peccaset?... Respondet magister 
dicendo quod peccatum priini hominis non fuit bonum... Ideo non fuit causa incarnatio-
nis Christi... 
Auctores istos, ul in nostra quaestione pertraclanda antesignani mcrito dici possunt, 
alii secuti sint tlieologi, inter quos ipsi magislri Alberlus Magnus, Alexander Halensis, 
S. Bonaventura et Angelicus, quorum lanien me.ns non seinpcr ita clare apparet, ut in-
dubitanter afjirmari possit eos unam, aliamve ex oppositis sententiis lenuisse in quaestio-
ne de udventu vel non aventu Christi in inundum, non peccanle Adamo. Intentum nos-
trum non est ul de illis agamus, sed de menle unius Scoti in hac quuestione 
inquiremus... 
Notum esl traditionalem cholam scotisticam doce.re incarnationcm Verbi in omni 
hypothesi suamque sentenliam firmnre texlibus e.x operibus Ioannis Diins Scoli acceptis, 
ea intentione ut ostendant ipsum Scotum enndem tenuisse senlentium. 
Conlra traditionaiem interjiretationem mentis Docloris Subtilis insurrexit P. Deoda-
tus M. de Basly, O. F. M., qui in Revue Duns Scot, annis 1911-12, seriem 10 articu-
lorum edidit sub generali ac signijicativo titulo: Lc vrai motif de lTncarnation. Scot 
aussi loin des Scotistes que des Thomistes. 
Concludendo dicimus quod eliamsi auctorilas Reportationum in ge.nero omnino 
cxcludenda esset, thesis Scholae scotisticae Iradilionalis de incarnatione in omni hypio-
thesi non parva inveniret elemenla in Ordinatione contenta, quibus sujficienler rala 
haberi. Admissa autem auctoritate saltem Reportationis Parisiensis, ut ex dictis proba-
bilius admittenda videtur, nullum est dubium quiii praefata thesis possit rite per auclo-
ritalem Subtilis conjirmari. Collatis enim siinul his, quae de praedeslinatione Christi 
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Males , pronunei i indose t a m b i e n en sent ido a f i n n a t i v o . S a n t o T o m a s 
v San B u e n a v e n t u r a d i scuten la cues t ion y se dec iden por el sent ido 
n e g a t i v o , n o sin r e n d i r h o n o r a la o p i n i o n af i rmat iva . E s t e era el 
estado de la tesis c u a n d o de el la t endr ia c o n o c i m i e n t o el D o c t o r I l u m i -
n a d o . Basto quizas este s imple c o n o c i m i e n t o para dec id i r l e . ya que 
por razones i n t e r n a s , c o m o h e m o s d i c h o , se h a l l a b a cn el u m b r a l 
m i s m o de u n a c o n c l u s i o n af i rmat iva . Y , si q u i s i c r a m o s l ia l lar la 
i n f l u e n c i a d i r e c t a de algun teo logo sobre los r a z o n a m i e n t o s del B e a t o 
B a m o n L l u l l , esta n o deber ia b u s c a r s e , a nuestro j u i c i o , s ino en los 
escr i tos del D o c t o r I r r e f u t a b l e , Ale jandro de H a l e s . 
P e r o , jque pal idos se quedan los a r g u m e n t o s de estos ted logos . 
p r o t o d e f e n s o r e s del P r i m a d o abso luto de Cr is to , f r e n t e a los del B e a t o 
R a m o n L l u l l ! j Q u c t imidos a q u c l l o s , q u c va l i entes y ardorosos y 
a b u n d a n t e s es tos ! N a d i e , d igamoslo sin reserva , a b s o l u t a m e n t e n a d i e . 
h a b i a e x p u e s t o con t a n t o nerv io y dec is idn y a p l o m o esta be l la 
d o c t r i n a . 
Y , si a lguien quiere c o m p a r a r con el a E s c o t , no o lv ide q u e , 
c u a n d o el D o c t o r I l u m i n a d o de fendia ya c o n teson el P r i m a d o a b s o -
luto de Cr i s to , el D o c t o r Sut i l n o c o n t a b a todavfa mas de 11 a b r i l e s . . . 
E l f a m o s o a r g u m e n t o escot i s ta del orden en el divino q u e r e r , que 
luego e x p o n d r e m o s , ya lo h a b i a p lanteado R a m d n L l u l l en el l ibro 
Disputatio fidelis et infidelis, dir igido p r e c i s a m e n t e a los D o c t o r e s de 
la U n i v e r s i d a d de Par i s , el aho 1 2 8 6 . E s c o t t e n i a e n t o n c e s 1 2 ahos 
de edad, y n o ir ia a e n s e h a r en la famosa Univ e r s id a d p a r i s i n a , s ino 
2 0 ahos despues . 
Es tos datos : a) h a b e r sido escr i ta l a Disputatio de R a m d n L l u l l en 
P a r i s , y dir igida a los D o c t o r c s de la f a m o s a Univers idad ; b) la a n t e -
r i o r i d a d de la o b r a , r e s p e c t o a los escr i tos de D u n s E s c o t ; c) la afi-
n idad dc c o n c e p t o s en la e x p o s i c i d n del c e l e b r e a r g u m e n t o , j n o serfan 
prec iosos ind ic ios para invest igar si en esta cuest idn l iubo i n f l u e n c i a 
lu l iana en los escr i tos del D o c t o r Sut i l? 
E n t r e m o s ya en la par te pos i t iva de la c u e s t i o n , c x a m i n a n d o bre -
v e m e n t e a lgunos t ex tos del B e a t o . 
J e s u c r i s t o , segiin el D o c t o r U u m i n a d o , es el fin de toda la c r e a c i o n . 
Scolu.i habel in Ordinationc cl in Reportatione Parisiensi, non polest negari rjuod iuxta 
eum ratio jjraecipua cjuare Filius Dei venit in mundum talis est. ut aeque venisset etiam 
non peccante Adamo>. 
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E s un c o n c e p t o t f p i c a m e n t e l u l i a n o , que D i o s en la c r e a c i o n 
quiso m a n i f e s t a r sus a t r i b u t o s , por m a n e r a que «la b o n d a d de D i o s 
fue la razon de que c r c a r a b u e n o el m u n d o ; la grandeza de D i o s , de 
que lo c reara g r a n d e , la e tern idad de D i o s , de que lo c reara d u r a d e -
r o , e t c . » 2 7 Ahora b i e n , ,;por v e n t u r a n o vemos que los art istas p o n e n 
S I I e m p e n o en dar a su obra toda la p e r f e c e i o n pos ib le? 
R a m o n L l u U , casi a priori, c o n un a r g u m e n t o fundado en la n a t u -
raleza de los divinos a t r i b u t o s , a la m a n e r a dc A l b e r t o M a gno y A l e -
j a n d r o de H a l c s , razona asi : Algiin fin se propuso D i o s en la c reac idn 
del u n i v e r s o . S a p i e n t f s i m o , c o n o c i o los fines a los cuales pudo o r d e -
nar la c r e a c i o n . I n f i n i t a m e n t e b u e n o y dc r e c t i s i m a v o l u n t a d , debio 
e legir el m e j o r fin que su sabidur ia e n t e n d i e r a . « D e donde se s igue , 
d i c e R a m o n , que sab iendo la d iv ina sabiduria que el rrtejor fin por 
que pudo ser creado el m u n d o es que D i o s sea h o m b r e y que el h o m -
b r e , q u e es una parte del m u n d o y que por su na tura leza p a r t i c i p a dc 
todos los seres c reados , sea D i o s , c o n v i n o que asi c o m o la sabidurfa 
div ina supo el m a y o r fin, asf t a m b i c n su v o l u n t a d quis iera aque l 
m a y o r fin».28 
U r g e esta c o n s e c u e n c i a c o n otro r a z o n a m i e n t o : Si en D i o s todos 
los a t r ibutos son igualcs , mas todavia , u n a m i s m a c o s a , todos p a r t i c i -
paron por igual m a n e r a en la c r e a c i o n del m u n d o . L u e g o la d i v i n a 
v o l u n t a d quiso este m a y o r fin que la d iv ina sabidurfa c o n c i b i e r a . 2 9 
E n el l ibro < Disputatio fi.dei.is et infidelis» h a b l a L l u l l del <primer 
fin... p o r que Dios c r e o todas las cosas» y d ice que «cste fin es que 
D i o s sea h o m b r e y el h o m b r e sea D i o s , y este fin n o p u c d e ser m a y o r 
en c u a n t o a la c r ia tura ; y asf toda c r ia tura t i e n e su fin p r i n c i p a l m e n t c 
en q u e D i o s sea h o m b r e , y cl h o m b r e sea D i o s ; y as i , si este fin ha l lo 
a la na tura leza h u m a n a desviada en algo c o n t r a a q u c l fin, c o n v i n o 
q u e la rec t i f i cara , s iendo c o m o es el fin p r i n c i p a l de la h u m a n a 
n a t u r a l e z a » . 3 0 
2 7 Liber de Quinque sapienlibus, P. IV, D. II , c . 1 , n. 1 . 
" Liber de Deo et Jesu Christo. P. I I , Q. I, n. 1 . 
2 9 Liber de ascensu et descensu intellectus. D. I X . 
3 0 «. . .Qui finis est quod Deus sit horao et homo sit Deus, et iste finis quoad 
creaturam non potest esse major; et sic omnis creatura habet suum finem principaliter 
in hoc quod Deus sit homo, et homo sit Deus; et ideo si iste finis invenit humanam 
naturam deviatam in aliquo contra illum finem, convenit quod rectificaret eam, cum 
sit principalis finis humanae naturae. . .» (tDisputatio jidelis et infidelis>, P. IV, n. 1 6 ) . 
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L a r e d e n c i d n esta s u b o r d i n a d a al fin primero del que b a b l a L l u l l , 
S i Cr is to l e v a n t o c o n la r e d e n c i o n la n a t u r a l e z a caida[fue u n i c a m e n t e 
para que de nuevo fuese apta para el fin por que h a b i a sido c r e a d a . 
D e n i n g u n m o d o puede estar la e n c a r n a c i o n subordinada a la reden-
c i o n . Cr is to a n t e toda previs idn de p e c a d o . 
Y segiin el D o c t o r I l u m i n a d o n o p u e d e ser de otro m o d o en un 
o r d e n de cosas en que entre Cr i s to . E s t a n d o las cosas subordinadas 
unas a o t ras , la q u e o c u p a s i e m p r e la c i m a de la p e r f e c c i o n y de la 
e x c e l e n c i a t i e n e que ser el fin de las d e m a s . T a l es la h u m a n i d a d dc 
C r i s t o . T o d o s los seres c reados , p u e s , se o r d e n a n a Cr is to , y Cristo a 
n i n g u n o esta s u b o r d i n a d o . L l u l l lo p r u e b a por el orden que n e c e s a -
r i a m e n t e h a de ex is t i r en el d iv ino q u e r e r . 3 1 E n rea l idad de verdad , 
si Cr is to se ordenara a algo c r e a d o , p o r e j e m p l o , d i cc R a m o n , a la 
e x a l t a c i o n de la h u m a n a n a t u r a l e z a o a la r e d e n c i o n de la m i s m a , 
h a b r i a de dec i rse que en la esca la de los seres creados h a y algo m a s 
a m a d o por D i o s que Cr i s to . E l ser al cual D i o s h u b i e s e ordenado a 
C r i s t o , c o m o a su fin, t endr ia a lguna d ignidad que le harfa super ior 
a C r i s t o , y por e n d e m a s a m a b l e a los o jos de D i o s que J e s u c r i s t o 
m i s m o . L o cua l n o p u e d e a d m i t i r s e , «pues es tando la h u m a n i d a d de 
C r i s t o , d ice el D o c t o r I l u m i n a d o , u n i d a a D i o s , es mas n o b l e y pode-
rosa , e t c . que las r e s t a n t e s natura lezas de todos los h o m b r e s : de lo 
c o n t r a r i o , D i o s a m a r i a m a s lo que le es r e m o t o que lo que le es i n m e -
d i a t o , m a s lo que esta fuera de E l , que a sf m i s m o » . 3 2 
E n el l i b r o «-Quaestiones per artem" dernonstrativarn solubiies», 
d e m u e s t r a c o n n u e v e a r g u m e n t o s que el fin p r i n c i p a l de la E n c a r n a -
c i o n n o fue la r e d e n c i o n . Y c o n s i d e r a n d o la e x c e l e n c i a de Cr i s to , en 
el cual el h o m b r e es D i o s y D i o s es h o m b r e , c o n c l u y e que «el fin de 
esta b e a t f s i m a E n c a r n a c i d n n o p u e d e ir m a s alla en n o b l e z a » . 3 3 Miis 
a d e l a n t e arguyc que m a y o r b i e n h a y «en que D i o s sea h o m b r c , el 
cua l ser es ser D i o s , s i endo as i que el h o m b r e es D i o s en la p e r s o n a 
del H i j o , q u e en ser D i o s - h o m b r e r e d e n t o r » . 3 4 
E n el Liber de quinque sapientibus36 prueba la E n c a r n a c i d n con 
" El famoso argumento escotistico. 
*• Disputatio fidelis et infidelis, P. IV, n.° 16. 
Q. X X I X , n. 4 . 
a * Majus bonum est «in hoc quod Deus sit homo, quod esse est esse Deum, cum 
ipse homo sit Deus in persona Filii , quam quod Deus homo sit recreator». n." 7. 
» D . I I , c . I. 
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v e i n t e a r g u m e n t o s , de los cua les n i n g u n o se ref ierc a la r e d e n c i d n , y 
Cris to a p a r e c e de nuevo c o m o el fin de la c r e a c i d n del universo y la 
obra m a x i m a ex ig ida por los div inos a t r i b u t o s . 
L e a n s e unos pasa jes , l l e n o s de f r e s c u r a , del «.Arbre de sciencia*: 
« C u e n t a s c q u c un m o n j e habfa t o m a d o la c o s t u m b r e de a labar a n u e s -
tra Se i iora , a la que d e c i a que e l la era m a d r e de r e d e n c i d n . . . Y por 
eso dec ia a n u e s t r a S e h o r a que el la es taba ob l igada a rogar a su Hi jo 
por los p e c a d o r e s , p u c s si e l los n o e x i s t i e r a n , e l la n o h u b i e r a sido 
Madre de D i o s . . . Sucedid que u n a n o c h e , despues que los m o n j e s 
h u b i e r o n d i c h o m a i t i n e s y sal ido de la ig les ia , el m o n j c v ino al a l tar 
a rogar a n u e s t r a S e h o r a que estaba sentada s o b r e el a l tar y l l o r a b a 
m i e n t r a s d e c i a cs tas p a l a b r a s : A q u e l l o s que d ice n q u e el p e c a d o es 
ocas idn de m i h o n o r , m e d icen gran v i l l a n f a . . . ; y d i ce n de m i grande 
loor aque l los que d icen que yo soy m a d r e de D i o s p o r q u e D i o s quiso 
ser h o m b r e , y yo a ta les h o m b r e s estoy obl igada a r o g a r a m i H i j o . . . : 
y a q u e l l o s que d icen que yo no fuera m a d r e de D i o s si n o ex i s t i e ra 
el p e c a d o , d i c e n que el fruto de m i m a t e r n i d a d no es mi h i jo J esus 
C r i s t o , s ino m a s b i e n el p e c a d o » . 3 6 
« C u e n t a s e —dijo R a m d n — que c u a n d o D i o s h u b o c r e a d o el m u n -
do , el m u n d o preguntd para que lo h a b i a c r e a d o . Y D i o s di jo al m u n -
do q u e lo h a b i a c reado para que h i c i e s e de el un H i j o q u c fuese 
h e r m a n o del Hi jo de D i o s , y para que del m u n d o h i c i e s e u n a M u j e r 
que fuese Madre del de D i o s . Y e n t o n c e s rid el m u n d o y estuvo m u y 
a l e g r e , y di jo que le era grande h o n r a que haya una parte suya q u e 
sea D i o s y otra par te que sea Madre de D i o s » . 8 7 
" cReconta s que un monge havia pres en costuma que loava nostra Dona, a la 
qual deia que ella era mare de recreacio. . . E per aeo deia a nostra Dona que ella cra 
obligada a pregar son Fill per los peccadors, [car si peccadors no fossen], ella no fora 
mare de D e u . . . Esdevenc se una nit, com Ios monges hagren dites matincs e foren 
exits de la esgleya, el monge venc al altar a pregar nostra Dona axi com havia acos-
tumat, e viu nostra Dona qui seia sohre 1 altar e plorava dient aquestes paraules: 
— Aquells qui dien que peccat sia occasio del meu honrament, me dien gran vi lania , . . . 
c aquells dien de mi gran laor qui dien que yo so mare de Deu per co car Deus volc 
esser home, e yo a aytals homens so obligada a pregar mon F i l l , . . . e aquells qui dien 
que yo no fora mare de Deu si no fos peccat, dien que lo fruyt de ma maternitat no 
es mon fill Jesu Christ, enans ho es peccaU (Arbre de sciencia, edic. Obras de Ramon 
Llull, vol. X I I , tom. I I , tit. «Del Arbre exemplifical», VI I , 12, pag. 442) , Mallorca, 
1923 . 
8 7 «Reconta s, dix Ramon, que com Deus hac creat lo mon, lo mon demanii a 
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C o m o sc v e . el c o n c e p t o de J e s u c r i s t o , fin y razdn de ser de toda 
la c r e a c i o n , va b r i l l a n d o c o n c r e c i e n t e fu lgor cn los nuevos l ibros 
que a par t i r del aho 1 2 8 5 han ido b r o t a n d o de la p luma de R a m o n 
L l u l l . 
E n el «Liber de Deo et Jesu Christo» ins i s t i ra repc t idas veces en 
la m i s m a a f i rmac idn . «Jestis es a q u e l l a persona a c u v o fin todo el 
m u n d o esta o r d e n a d o , y p o r el cttal fue c r e a d o » . * 8 
« T o d o el mttndo ftte c reado v esta ordenado a Dios c o m o a su fin, 
p e r o este D i o s es Jes t i s , de m o d o que estii p r o p o r c i o n a d o y dispuesto 
y o r d e n a d o a la h u m a n i d a d dc J e s i i s » . 8 9 
«El m u n d o , sigue R a m o n , no esta p r o p o r c i o n a d o a la d iv ina n a t u -
raleza, que es e te rna e in f in i ta , pero por la proporc idn que el m u n d o 
t i e n e a Ia h u m a n a n a t u r a l e z a de J e s u c r i s t o . cstii el mi indo p r o p o r c i o -
nado a la n a t u r a l c z a d i v i n a » . ' 1 0 
S i e n d o Jesi is el p r i n c i p i o , el fin, v el c o m p l e n i e n t o de la c r e a c i d n , 
todas las cosas , segiin R a m d n L l u l l , l endian con secre to i m p u l s o , y 
casi dirfa con inf ini to a n h e l o , a la i n m e d i a t a unidn con la d i v i n i d a d , 
por medio de J e s u e r i s t o , que en sti na tura leza hui i iana c o m p e n d i a 
todas las cr ia turas m a t e r i a l e s . sensi t ivas y espir i tua les . L a unidn de 
esta natura leza h u m a n a c o n la d iv ina era el p r e c i o s o es labdn que 
enlazar ia i n m e d i a t a e f n t i m a m e n t e la c reac idn al C r e a d o r . « C o n v i n o , 
pues . d ice nuestro D o c t o r , que tuviera Jugar la E n c a r n a c i d n , por la 
ctial l o d a cr ia tura cons iguiera stt fin en D i o s . y no un fin c u a l q u i e r a , 
s ino un fin i n m e d i a t o , n o b i l f s i m o e i n t i m o » . 1 1 
\ por eso , si pregunta is a Ramdn por que el Verbo no tomd la 
natura leza a n g e l i c a en vcz de la ht tmana, no se c o n t e n t a r a en daros 
razones de c o u g r u e i i c i a por par te de Ia r e d e n c i d n , s ino que os hara 
ver que s iendo la E n c a r n a c i d n el tiltiino c o i n p l e m e n t o , la p e r f e c c i d n 
IJeu pe.r que 1 avia ereat; e Deus dix al nion que ell 1 avia creat per cu que (I ell iecs 
un lill quc l'os 1'rare del ViU de Deu, e que del mon fees una femlira qui fos mare de 
Deu. E adoncs lo mon se ris e fo molt alegre, e dix que gran honramcnt li era que 
d ell sia neguna part qui sia Deu e altra part qui sia mare de Dcu>. Arbre de scienciu, 
i D e les hranques del Arhre exemplificaU, 14, Edic . c i l . , vol. XI I , t. I I , Mallorca, 
1823 , 3 8 5 . 
3 8 Liber de Deu el Jesu Christu. V. I I , Q. II , n." -i. 
3 3 Ihidem. 
4 0 Ihidem. 
4 1 Apostrophe de urliculis jidei, a. VIII , n. 3 . 
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supreii ia de todo el universo por Ja tinidn de todas las eosas con la 
d iv in idad , no h u b i e r a D i o s eonseguido este fin t o m a n d o la natura leza 
a n g e i i c a . Pu.es « a u n q u e el angel sea super ior al h o m b r e en su n a t u r a -
leza , este t i e n e , n o o b s t a n t e . una natura leza nias e x t e n s a que el ange l . 
porque~part ic ipa de todas las c r ia turas , en c u a n t o esta c o m p u e s t o de 
alnia y c u e r p o , v el angel no Y asi , s a b i a m e n t e quiso la v o l u n t a d 
divina t o m a r la na tura leza h u m a n a . en vez de la a n g e l i c a , para p o d e r . 
de este m o d o , par t i c ipar de todas las cr ia turas que son sus e f e c t o s » . 4 2 
E x t a s i a d o d e l a n t c del Niho de Be len , dice R a m n n : «Este n i h o cs 
en el un iverso c o m o el e e n t r o del cual distan v n a c e n todas las 
J 
I f n e a s » . 1 3 .Tesiis «es eJ pr inc ip io y fin de todo el u n i v e . r s o » ; " es «el fin 
y c o i n p l e m e n t o de todas las c r ia turas , pues c u a n t o ha creado D i o s . 
Io cred para que el V e r b o se vist iese de aque l la natura leza h i u n a n a » . 4 f l 
P e r f u m a d a s n u b e s de i n c i e n s o , que q u e m a en h o n o r de J e s u c r i s t o , 
le p a r e c e r i a n a R a m d n Elul l los ini l lones de estre l las y la i n m e n s a 
var iedad de seres y de he l lezas que bro taron de. las m a n o s creadoras 
de D i o s : «Jesi is , d i c e , por ti p r i n c i p a l m e n t e fue c r e a d o el n iundo dc, 
la n a d a . porque a ti te p e r t e n e c e el h o n o r ! » " ; 
Si tal es la p r o f u n d a razdn de ser de todas las cosas , no es de 
e x t r a h a r q u e la c r e a c i d n dcl universo sin la E n c a r n a c i d n no sdlo Ie 
parezca a R a m d n i n c o m p l e t a . s ino que l leguc a af irmar que D i o s ya 
«no h u b i e r a ereado el imindo . pues para que D i o s fuese h o m b r e cred 
el m u n d o » . 1 7 
Bien p e n e t r d el p e n s a m i e n l o del Beato , tin autor m o d e r n o que 
d i c e : «El universo ha sido creado — dice R o m d n Llul l— para ser cr is-
t i a n o , no para otra c o s a » . ' 8 
Aun o m i t i e n d o i iumeros i s imos t e x t o s , puedese eo leg i r que la frase 
que el des terrado de Patmos recoge de los l a b i o s de Jest is : «Yo soy 
4 2 Disputatio Raimundi el Hamar, V. II, a. XIV, n. 3 , l> (toin. I\ . eilit. moguri-
l ina) . 
4:1 Liber Xatalis parvuli (.'. .1. oap. 24 . 
4 1 Disputatio Raimundi el Eremitae. (,). I I I . n. 4 (tom. IV, edit. moguntinn). 
4 5 Libre de Snneta Maria, eap. 7, n. 3 . 
4U Cenl noins ile Deu, eap. 33 , n. 0. 
j ; c . s i IJens no ios home, ja no ereara lo mon, coni sia aco <pie pcr co (|ue fos 
Oeus liomc, I" mon liaja crcat;>. Libre de Sancta Marin, ed. <)l>ra- dc Ramon l.lull. 
vol. 10, c. 18. n. 4 , Malloica. I91.">, 134. 
•'" c I.'universo c crcato —dice Kaimondo l.ullo— pcr csscrr crisliano, non pcr 
altro». I 1. GEMKLLI, tlt fiuitccscunesimoi, ed. 2 ." , p. 390 , 
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alpha v o m e g a , p r i n c i p i o y fin de t o d o » 4 9 v el «propter queni omnia» 
p a u l i n o 5 0 d i f f c i l m e n t e p u e d e n servir de tema a melodfas iiuis s u b l i m e s 
y acabadas que las que supo m o d u l a r el B e a t o Ramdn L lu l l . 
ITabra quedado c laro que a i inque diga Ramdn que Cristo es la 
p c r f e c c i o n v el c o m p l e m e n t o del universo . de ningtin niodo subordi -
na la e x i s t e n c i a de Jesi is a la e x i s t e n c i a del un iverso . c o m o si .Tesu-
cr is to ex i s t i e ra en virtud de 1111 decre to l d g i c a m e n t e p o s t e r i o r al 
d e c r e t o de la c r e a c i o n del un iverso ; c o m o si J e s u c r i s t o 1 1 0 entrase en 
el c i r c u l o de las d e t e r m i n a c i o n e s divinas s ino despucs de ser de termi -
nada la e x i s t e n c i a del ui i iverso : c o m o si la e x i s t e n c i a de Jesuer i s to 
no fuese nuis qtie el fruto de c ier ta p r c o c u p a c i o n divina de dar a la 
grande obra de la c reac idn un cligno c o m p l e m e n t o , la l i l t ima p i n c e l a -
da al cuadro magni f i co de todo lo c r e a d o . Cuanto l levamos d i c h o , 
destruve esta falsa c o n c e p c i o n . Y a propdsi to de esto : Hurgando un 
dfa entre los m a n u s c r i t o s dc la B i b l i o t e c a V a t i c a n a . nos e n c o n l r a m o s 
con iin mant iscr i lo lu l iano , cpie l levaba por t i tu lo : « /)<• Deo ignoto et 
rle mundo ignoto».61 T i t u l o b ien e x p r e s i v o . por c u a n t o a nuestra cues -
tidn se ref iere . Pues b i e n , en el capftulo I V , <•• De e.raltotione mundi», 
afirma el B e a t o que el m u n d o rec ibid en Ia E n c a r n a e i d n dcl \ erbo la 
m a x i m a p e r f e c c i d n y c x a l t a c i o n , pcro dicc al niisino t iempo q u c esta 
e x a l t a c i d n del mtiiido es «quoad linem quare c s t » . en ct ianto al fin 
por que fue c r e a d o . 
EI m u n d o , p u e s , para Cr i s to . no Cristo para el m u n d o . T^ a e x a l t a -
cidn del universo es una c o n s e c u e n c i a de la exa l tac idn dcl V e r b o en-
c a r n a d o , predest inada a n t e c u a l q u i e r otra e x a l t a c i d n . 
Res i imie i ido : i\o es el universo el rev . v J e s u c n s t o su c o r o n a , 
s ino que cl universo es el magnff ico trono que D i o s fa l inci ) para 
C r i s t o - R e y . 
^i\o es vcrdad que esta razdn de scr de todas las cosas segiin el 
p e n s a m i e n t o l i i l iano . cs para nuestro e n i e n d i n i i e n t o una p r o y e c c i d n 
de luz n u c v a en aquel innienso al i ismo dc a m o r \ de a n h e l o s cpie era 
el corazdn de Ramdn Llull? 
/;No es verdad qtie esa doctr iua nos expl iea nie jor e.l d e s c o n s u e l o 
\- el l lanto de este gran apdstol , ante la depravacidu del h o m b r e . que 
Apocalipsis, 5-8 . 
Ad Hebr. 2, 10. 
:'' Ms. ulloli. lal. -tt)'», rn l:i BildiolliiT.a Val i iana. 
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habia sido elegido desde la e tcrnidad para que en n o m b r e de toda la 
c reae idn r e c i b i e r a el abrazo i i i t imo e indiso luble dcl Creador? 
Es te p e n s a m i e n t o . tan b r i l l a n t e y t e n a z m e n t e expresado por el 
M a e s t r o , h a de l l enar dc j t ib i lo a los a d m i r a d o r e s y de.votos del B e a t o 
R a m d n L l u l l . L a d o c t r i n a del P r i m a d o ahsoluto de Cristo g o z a h o y de 
s impatfas u n i v c r s a l c s , y puede dec irse que es i m a n i m c t n e n t c admi t ida 
por los eser i tores mis t i cos . L a autor idad y el entus iasmo de San F r a n -
c i sco de Sa les le ai iadio e u o r m e p e s o . 5 2 iNi es p a r e c e r de uno solo quc 
csta encauzada ya l iacia una pos ihle def inic idn d o g m a t i c a . s iguiendo 
las m i s m a s t rayec tor ias del dogma de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i d n 
dc Marfa . 
La Igles ia , en la hreve orac idn a Cristo R e y , de todos c o n o c i d a , 
p a r e c e c o n t e n i p l a r a J e s u c r i s t o p r e d e s t i n a d o a la e x i s t e n c i a antes que 
todos los seres e r e a d o s . v . por t a n t o . antes de toda previsidn de p e c a -
d o , al dec i r : « j O h , Cristo Jest is ! Os r e c o n o z c o por R e y universa l . T o d o 
lo qtie ha sido h e c h o . Iia sido creado para \ o s . . . » 5 3 
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Seminario Seriifieo (La Porciiincula) 
Palma (le Mallorca 
5 2 Diee rsle santo Doelor rjue se ha convencirlo (Je la verrlarl rle la scntcnria 
alirmativa tpor la atenta eonsirleracion clc las Escrituras v rlc la cloctrina tlc los Stos. 
Parlres» (Trulado did liiior de Dios. 1. II , c. IV) . En csta misma ohra, 1. II , e. IV -\ , 
rlonrle explica v rlesarrolla arlmirahlemente cl famoso argumento rlel orrlen, puedese 
ver la altnitlarl tle conceptos enlre el gran ohispo rle ( l inehra y el Ti. Ramon I.diill, 
Ael. apost. Sedis, mar. 1923. 
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